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教育実習における効果的な指導のあり方に関する研究 
― 数学的活動の位置付けに関する指導について ― 
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          （中学校学習指導要領） 
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2011 年          N＝23（複数選択）
教材研究に利用した資料 人数（割合）
授業用の数学Ⅱの教科書 23(100%) 
他社の数学Ⅱの教科書 16( 70%) 
数学 B や他学年の教科書 6( 26%) 
大学レベルの専門書 0(  0%) 
問題集や参考書 5( 22%) 
その他 0(  0%) 
 
2015 年 9 月             N＝24（複数選択）
教材研究に利用した資料 人数（割合）
授業用の数学Ⅰの教科書 24(100%) 
他社の数学Ⅰの教科書 9( 38%) 
数学 A や他学年の教科書 3( 13%) 
大学レベルの専門書 0(  0%) 
問題集や参考書 13( 54%) 
その他 2(  8%) 
 
2015 年 10 月            N＝23（複数選択）
教材研究に利用した資料 人数（割合）
授業用の数学Ⅱの教科書 21( 91%) 
他社の数学Ⅱの教科書 8( 35%) 
数学 B や他学年の教科書 2(  9%) 
大学レベルの専門書 0(  0%) 
問題集や参考書 9( 39%) 
その他 6( 26%) 
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・２次方程式 ܽݔଶ ൅ ܾݔ ൅ ܿ ൌ Ͳ の実数
解の個数を考える。  
・この方程式の解の√の中身である





２次方程式 ݔଶ െ ͸ݔ ൅ ݉ ൌ Ͳが異
なる２つの実数解をもつように













































































































































































































































解説 数学編 理数編』，実教出版． 
11）山田篤史(2015)「アクティブ・ラーニング
が注目されるに至った経緯と算数・数学にお
ける実現のポイント」，『RooT No.17』，日本
文教出版，pp.0-3. 
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